



Individuals' half- Ii ves for 2，3，4 7，8-penta-chlordibenzofuran (PeCDF) in blod: 
















血中脂質あたり 2，3，4 7，8-PeCDF の個人の半減期と体の状態の聞の関係を評価することを目的とした。
【方法】
油症患者を対象に検診を毎年実施しており、 201 年からは、ダイオキシン類濃度を測定している。 201
年から 208 年までに、 4 回以上ダイオキシン類濃度を測定し、血中脂質あたり 2，3，4 7，8-PeCDF 濃度が、
50pgl g lipid 以上の 71 人の患者を対象とした。







に排出される脂質とともに 2，3，4 7，8-PeCDF の排出しているものと考えられる。赤血球数は、 2，3，4 7，8-
PeCDF の半減期と関係していた。しかし、その機構は不明で、あり、さらなる調査が必要である。
